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Classes of Nineteen Hundred and Seventy-three 
ROGER WILLIAMS COLLEGE 
COMMENCEMENT EXERCISES 
Sunday morning, the tenth of June 
ten-thirty o'clock 
The Bristol Campus Green 
Bristol, Rhode Island 
THE BOARD OF TRUSTEES 
Chairman 
The Honorable Thomas J. Paolino 
Associate Justice, Rhode Island Supreme Court 
Lloyd Bliss 
President, Bliss Properties, Inc. 
Roswell S. Bosworth, Jr. 
Editor, The Bristol Phoenix Newspaper 
Mrs. Arthur Buchwald 
Robert J. D'Uva 
Joseph Paolino Associates 
Robert H. Eder 
President, Providence-Worcester Company 
Dr. Marshall N. Fulton 
Dr. Ralph E. Gauvey 
President, Roger Williams College 
The Honorable Corinne P. Grande 
Judge, Rhode Island District Court 
·Paul R. Ladd 
Ronald S. LaStaiti 
Vice President, First Bank and Trust Company 
Elwood E. Leonard, Jr. 
President, H & H Screw Machine Products Mfg. Co. 
Rose Mastrati 
Rhode Island Academy of Beauty 
Alfred R. Meyer, Jr. 
Tucker-Anthony & R. L. Day 
Ernest S. Meyers 
LaPorte & Meyers 
Robert Rulon Miller 
Chairman of the Board, Dixon Corporation 
Ralph R. Papitto 
President, Nortek, Inc. 
Mrs. Claiborne Pell 
Andrew B. Sides.Jr. 
President, R. I. Tool Company, Inc. 
Dr. F. Anthony Simeone 
Director of Surgery, Miriam Hospital 
·Dr. Elmer R. Smith 
Mrs. John C. A. Watkins 
George C. Williams 
President, Nicholson File Company 
·J. Harold Williams 
·Trustee Emeritus 
ORDER OF EXERCISES 
PROCESSIONAL 
NATIONAL ANTHEM 
The audience will please remain standing until after the Invocation. 
INVOCATION 
The Reverend Randolph C. Chew 
Associate Pastor, St. Joseph's Church, Newport 
Chaplain, Roger Williams College 
INTRODUCTION OF MASTER OF CEREMONIES 
Dr. Ralph E. Gauvey 
President, Roger Williams College 
GREETINGS 
The Honorable Thomas J. Paolino 
Associate Justice, Rhode Island Supreme Court 
The Honorable Philip W. Noel 
Governor of the State of Rhode Island 
Michael J. Balzano, Jr. 
Town Administrator, Bristol, Rhode Island 
William Wadbrook 
Master of Ceremonies 
President, Senior Class 
COMMENCEMENT ADDRESS 
"How Did We Lose Our Way" 
David Susskind 
PRESENTATION OF THE ROGER WILLIAMS COLLEGE AWARD 
President Gauvey 
PRESENTATION OF SPECIAL ALUMNI AWARDS 
Allan McKinnon 
President, Alumni Council 
PRESENTATION OF SPECIAL AWARD 
President Gauvey 
PRESENTATION OF DEGREE CANDIDATES 
Dr. Barbara Uehling 
Academic Dean of the College 
CONFERRING OF DEGREES 
President Gauvey 
The audience is requested to refrain from applauding 
until the end of the degree granting ceremony. 
BENEDICTION 
The Reverend Randolph Chew 
RECESSIONAL 
Music selected by the Student Commencement Committee 
DEGREE CANDIDATES 
BACHELOR OF ARTS 
John J. Ahern 
Carol Joyce Albert 
Gary Steven Allard 
Paula Susan Almagno 
George F. Almeida 
David Amaral 
Carlton L. Arruda 
Stephen Paul Barlow 
Sandra Lee Barrett 
Thomas Edward Barry 
Joyce L. Barton, cum laude 
Ruth Lawson Bentley 
Bette Ann Berk 
Allen David Bernstein 
Philip Edward Bettencourt 
Ida Mollie Bochner 
Dennis F. Boisvert 
Priscilla Adele Bowen, cum laude 
Robert E. Boyer 
Victoria Jane Brewer 
Clement W. Brown Jr., magna cum laude 
Lana L. Bruno 
Anthony Joseph Bucci 
Christine Elizabeth Burnett 
Victor George Cabral Jr., cum laude 
Jeffrey T. Caruso 
James William Caswell 
Charles Joseph Cendali 
Mitchell S. Chagnon 
William Henry Cheetham Jr. 
John Thomas Chiaverini, cum laude 
Lawrence Chionchio 
Frank Thomas Chrupcala 
Stephen Louis Cinquegrana 
Violet Clarke 
Don Godfrey Clendenin 
Edward Michael Cobbett 
Chary Roberta Colburn Church 
Craig James Cole 
John Joseph Conaty 
Gail Lillian Conway, sum ma cum laude 
Wayne Eugene Cook 
Charlotte 0. Corp 
John Francis Costa 
Susan G. Crockett, cum laude 
Michael Francis Crook 
Susan Davis 
George Richmond Dean 
Richard Donald Deandrea 
John Alfred DeGrace 
Michael Della Torre 
Norma Jean Delotto 
John Anthony DelRicci, magna cum laude 
Dennis Michael Demessianos 
Brian Christopher Dennis, magna cum laude 
Angelo John DeSimone 
Steven C. Dorney 
Barbara Ann Duarte 
Paul Joseph Dubuc 
Nazira Duddy 
Barbara Dorothy Dugan 
Michael Louis Durand 
Elaine H. Ethier 
Susan Marie Evans 
Barbara Ann Faiola 
Andrea Mae Feldman, summa cum Laude 
Frank Ferrara, cum Laude 
Mary Ella Ferrara, magna cum laude 
Jeannine Therese Ferrier 
Michael James Ferry 
Marianne Glorian Fine, cum laude 
Mary M. Fitzsimmons, magna cum laude 
Ida Catherine Flanagan 
Ronald Sherman Foberg 
Stephen Vincent Forleo, magna cum laude 
Phyllis Marie Gagne 
Anthony Louis Gallo 
Gary Francis Gardner 
Suzanne Mary George, magna cum laude 
Richard William Gerold 
Cheryl Ann Gesner 
Peter David Gibson 
Michael Giordano 
Richard A. Giuliano 
Joyce Henriques Glad 
Thomas E. Goodrich 
Steven Victor Grande 
James Michael Granfield 
John Lindsey Greenwood 
Gloria Ann Grzebien 
Deborah Elaine Guay 
Patricia Ann Gumieniak 
Roger Owen Hackett 
Beverly Ann Hallberg 
Elizabeth Ann Hallenbeck, cum laude 
James Maurice Hannon 
Carolyn Ann Hardie 
Ann Marie Harkin, sum ma cum laude 
Susan Mae Harlow 
Stephen Frederick Harrop 
I 
DEGREE CANDIDATES 
Michael John Hayes 
Thomas A. Heaney 
Janis Ann Hellew 
Carol Ann Hemingway 
Bruce Joseph Herman 
Gregory Malcolm Holmes 
Frank Edmund Howe III 
John W. Iannotti 
William Paul Iannotti 
Robert E. Israel 
Bruce Allen Jankuska 
Sarah Margaret Jespersen, magna cum laude 
Wayne Philip Johnson 
Stephen Francis Jordan 
Michael Robert Katz 
Nicholas Joseph Kayata 
Sharon Marie Kempenaar 
Bruce E. Kittell 
Kevin J. Kurowski 
William Francis Krug 
Kenneth William Kurkoski 
David Edward Kurshner 
John Frederick Lamoureux 
Wayne Larkin 
Anthony Lato Jr., cum laude 
Michael William Leber 
Arthur Nolan LeBlanc 
Daniel Scott Leitman 
Timothy Thomas Lifrak, magna cum laude 
David Lima 
John Frank Lombari 
1\lorry M. Lynch 
Louis P. Mailloux 
Michael Anthony Mainelli 
Robert Treffley Major 
Mark Jay Malin 
. Saverio Paul Mancieri 
Anthony Claude Marcello 
Jane Marie Marcello 
Peter Stanley Marcyan 
Alex Marikian 
Barbara Ann McCarthy 
Raymond Michael McCarthy 
Sheila Mary McHugh 
Mark Albert McKeown 
John James McMahon, cum laude 
Robert Vaughn McMullen 
Raymond B. McNally 
Dorothy G. McPhillips 
Alice-Lynne Mercier 
J. Edward Mercier 
Norman Robert Messier 
Michael Jay Millman 
Natalie Elizabeth Monis 
Phillip Clarke Montgomery 
Kevin Paul Moore 
Michael Scott Morin 
Clara Lee Morris 
Elizabeth Ann Murphy, sum ma cum laude 
Joanne Lucille Murphy 
William Patrick Murray 
Nancy Louise Nagle, cum laude 
Stephen Harold Nelson 
Matthew Joseph Nolin 
Mary-Margaret Hughes Nottell 
John Francis O'Brien, magna cum laude 
George A. O'Connell 
John Francis O'Keefe III, cum laude 
Sandra Jean Oliver 
Roy K. Omori 
John Pacheco 
Angela Marie Palma, magna cum laude 
Robert Hammond Patton, cum laude 
Robert Leo Pearson 
Susan Joyce Pedro 
Sonya Alexa Pelczarski 
Stephen Chandler Perrine 
Paul Michael Petit 
Francis Ernest Petrin 
Timothy John Petrone 
David Louis Pezzullo 
Thomas A. Pickering 
Leo Bruce Pieri 
Wayne Bancroft Pigott 
Sharon F. Pinsley 
Carlo Reginald Pinucci 
Sandra Elizabeth Pires 
Carmine Robert Piscopo 
Richard Plotkin 
San ford J. Preston 
Catherine Angela Procaccini 
David Henry Przychodzien, cum laude 
Edward Joseph Quinn Jr. 
Stephen Ramos 
Kenneth R. Ramsay, cum laude 
Jann Carolyn Ray 
Charles Alexander Rayhill 
Luigi Angelo Rebussini 
Virginia Marie Ricciardi 
Christopher Davis Richards, cum laude 
David Harold Robertson 
John Alexander Robertson 
DEGREE CANDIDATES 
Leonard Frank Romano 
Robert B. Ross 
David John Rossi 
Rudolph Byrl Rothenbuhler 
David Michael Ruberto 
Joseph Dominico Ruggerio Jr. 
Susan Ellen Ryan 
Vincent Salzillo III 
Neil M. Sandman 
Roland Henry Sasseville 
Joseph Robert Schifino 
Mary Elizabeth Schriever 
Wayne Allan Seveney 
Charles Norman Sewall Jr. 
Patricia L. Shakel 
Kenneth Louis Shemenski, sum ma cum laude 
Jeffrey Marc Silva, magna cum laude 
Walter Silvia Jr. 
Brian Patrick Simpson 
Gregory Louis Soares 
Sharon Ann-Marie Sousa 
Lester B. Stevens III 
Linda Ann Sylvia 
Jeffrey Philip Sypek 
Louis Joseph Tavares 
Kathleen Donovan Taylor 
Valerie Kamph Taylor 
Lona Rae Tikkanen 
Harry Lugo Torres 
Denis Charles Traficante 
Anthony Joseph Vacca 
Victoria M. Vaillancourt 
Paul Vincent Verrecchia 
Frederick Very 
Fay Alexis VonVillas 
Gertrude E. Wahl 
Kevin Francis Welch 
Malcolm Bruce Westcott, cum laude 
Geoffrey Hale White 
Norman Hale Whitehead, magna cum laude 
Nancy Jane Whitten 
Richard Lyman Wilber 
Cheryl L. Williams 
James Marshall Williams, cum laude 
Kathleen Lynn Winter 
Joel Carl Wrona, magna cum laude 
Robert Earl Wylie Jr. 
Marie Claude Zayatz, summa cum laude 
Melissa Zucchi 
BACHELOR OF SCIENCE 
Richard Russell Aaron 
Bruce Lionel Aballo 
William Carl Abbatematteo 
Paul Anthony Aguiar 
Robert L. Andreozzi 
Joseph Andrade 
David W. Aubin 
William E. Babcock 
Bruce 0. Barker 
Ralph Charles Barlow 
Robert H. Barnes 
Manoug Parkeve Barsoumian 
Gary Michael Bates 
Rene Joseph Beauregard 
Richard Benevides 
Robert James Bentley 
Marcel Lucien Berard 
James John Bicoules 
Roger Herve Biron, summa cum laude 
Paul John Bisbano 
John Luc Bisson 
Ronald 0. Blais 
Dennis Michael Blankenship 
Donald Francis Blouin Jr. 
James Edward Blythe 
George Bogoian 
Dennis £manual Bongiardo 
Charles Craige Bowers 
Mark Lewis Brunelli 
Thomas Joseph Buonaccorsi 
Richard J. Burns, cum laude 
Joseph Mello Cabral Jr. 
Ronato Cafaro 
Daniel Domenic Calise 
William Caprio, cum laude 
Peter David Carnevale 
Edward John Carney 
Albert Anthony Casali Jr. 
Nestor Arturo Castro 
Robert J. Catanzaro 
Richard Thomas Catullo 
John Frederick Cayer, magna cum laude 
Richard Dante Cerullo 
Leo L. Chabot 
Howard Allan Chace 
Peter C. Chan 
Robert Joseph Chaplin 
Robert Roy Chase 
Michael Paul Chuey III 
DEGREE CANDIDATES 
David John Church 
Gregory Paul Cimino 
John William Clark Jr. 
Gregory Lee Coletti 
John J. Conneally, cum Laude 
Earl C. Cook III 
William Marshall Cook Ill 
Anthony Joseph Corveno 
William Edward Coyle 111 
Stephen Michael Dacchioli 
Robert A. Daiello 
Bradford Alan Dean 
Dennis Anthony DeFelice 
Paul Deldeo 
Domenic Louis Delmonico 
Raymond William deMatteo Jr. 
Donald C. Demers 
Raymond Raoul Desrosiers, summa cum Laude 
George Oliver DeStefano 
Nicholas Salvatore DiCicco 
Louis Victor DiLucchio, cum Laude 
Vincent Dwight Dolan, cum Laude 
John Kenneth Donnelly 
Harvey L. Dugas 
Manuel Enos, magna cum Laude 
Antonio Abel Esteves 
Dennis Paul Fontaine 
Gerard Wilfrid Fontaine 
Joseph Anthony Fontana 
Kristine Marie Fouty 
Arthur Milton Frazier 
Joseph Philip Gaeber Jr. 
Robert John Gervasini 
Edward Larkin Giese 
John Giunta 
Steven Michael Grande 
Luma Joseph Green Ill 
Winston Paul Grenier, cum laude 
Vartkes Krikor Gulesserian 
William John Hagan 
Dennis P. Hallworth 
Harris Hammersmith III, cum Laude 
Richard Russell Hammond, cum laude 
Robert Francis Hanley, sum ma cum laude 
David Allen Harlow 
Charles Healey, cum laude 
William John Henley 
George J. Hillman Jr., cum laude 
Clifford Howard Hinck Jr. 
Paul S. Horanzy 
Robert Horton 
Joseph James lacoi 
Anthony E. Imbruglia 
Richard Harrold Iuliano 
Lawrence Scott James 
Raymond Jasienski 
Gary Steven Jaswell 
Donald Henry Jepsen 
Mark Ormond Johnson 
Adbou Alieu Joof 
Frederick Robert Keating 
Eric Carl Kingman 
William Edward Kirkwood 
Michael Kitchen, cum laude 
Edward Kosinski 
Clement Walter Labine Jr. 
Jean Albert Lagotte 
William George Lanigan 
Edward John Lanni 
Joseph Arthur LaPlante 
Edward Noel Layne 
Edward Raymond Lemieux 
Robert John Lepore 
Richard P. Lewis 
Gerard Paul L'Heureux 
Ronald Andre L'Heureux, cum laude 
Richard Liebrich 
Edward Lombardo 
Carmine Lorusso l II 
George F. Loughery Jr. 
Michael Mario Luzzi 
Antonio Francisco Macedo 
Thomas Ronald Macedo 
Arthur Richard MacWilliams 
Thomas Quayle Maine 
Robert Nicholas Mansolillo 
Ronald Stephen Marcaccio 
Joseph Michael Marcello 
Joseph Richard Martin 
Michael Anthony Maturi 
Frank E. McCaffrey 
Raymond James McCarthy 
John Francis McGill 
Victor Michael McKane 
William McKiernan 
Donald Cameron McNamee 
Maureen Patricia McManus 
Thomas Francis Mello 
David Louis Mendell 
Charles Edward Miller Jr. 
R. Christopher Mitchell 
Keith Donald Moffat 
DEGREE CANDIDATES 
John Eugene Monaghan 
Carey William Moran 
James Mark Moran 
George Kevork Mouradjian 
Richard M. Murphy 
Anthony Eugene Muscatelli 
Louis Michael Nasif 
John James Nicolace Jr. 
Richard Oliveira 
Raymond Alfred Olobri 
Stephen Plato Panichas 
Geary C. Paolino 
Douglas Arthur Paquin 
Bruce Michael Parenteau 
Charles Michael Parkhurst 
WJ.liam J. Parsons 
Kenneth Joseph Peloquin 
Michael Lawrence Penn 
Michael Gino Perlini 
Alan Anthony Perry 
Thomas Francis Perry 
Gary Lester Phillips 
Russell Thomas Phillips Jr. magna cum laude 
Kenneth Proto, cum laude 
Dennis T. Przybyla 
Peter Damien Puglia 
Peter Johnston Rainey 
David Michael Rakiec 
Jose Bryan Ramos 
David J. Rego 
John F. Reid Jr. 
Gregory Joseph Roch 
William Joseph Rose 
Dennis Armand Roy 
Stephen Louis Russo 
George Louis Sackal, cum laude 
Robert John Sarli 
Wayne Howard Sayward 
Joan Scavitti 
William Michael Selino 
Marcus Anthony Senerchia Jr. 
Joseph John Sgambato 
Brian Joseph Shea 
Joseph John Sheehan 
Donald Wayne Silva, cum laude 
Manuel Silva 
Frank J. Silvia Jr. 
James Frederick Simon 
James Joseph Skelton magna cum laude 
Alan Frampton Slade, cum laude 
Richard Allen Souler 
David Edward Small 
Peter Alex Sozek 
Jonathan Bartlett Spofford 
Richard T. Steiner 
Adam Walter Stempien 
Carol Lee Stetkiewicz 
Edward Lathrop Stetson 
John Giffen Stewart 
Stephen Frank Stoppiello 
Francis Joseph Stroscio 
Edward Michael Sullivan 
Ronald Vincent Susi 
John Bradford Sutton 
David Irving Sweetland, cum laude 
Paul Douglas Sweetland 
Mark Steven Swid 
Peter Szwaja 
Stephen Louis Taglianetti 
Joseph Robert Tassone 
Anthony Testa 
Ellis Lloyd Titmas Jr. 
Thomas Stephen Toevs 
Michael A. Tortolani 
Richard Edward Trabucco 
Richard S. Trond 
Eberhard John Turkiw 
Jesse W. Ussery 
Thomas J. Valentino 
Wallace S. Vanderford 
Anthony Joseph Ventura 
Charles J. Vescera 
Robert Thomas Viadella 
Robert David Volpe 
William Henry Wadbrook III 
Maura Elaine Walmsley 
Frank White 
Mark Whittaker 
Craig Hendrick Wilcox 
Mark Stephen Williams 
Thomas M. Williams 
Russell A. Woodward, cum laude 
Steven Alan Zettel 
Robert P. Zompa 
Dennis Richard Zukowski 
ASSOCIATE IN ARTS 
Virginia R. Aldrich 
Nancy C. Arthur 
Roberta Ann Baron 
DEGREE CANDIDATES 
Maria Sharon Berretto, cum laude 
Marion Elaine Bessette 
Joan Kathryn Bowden 
Anna Bryson, magna cum laude 
Edmond James Calandra 
Christine Louise Caretti 
Denise A. Cerra 
Stephen Pierce Dalrymple, cum laude 
William James DiRaimo 
Robert Harris Epstein 
Hortensia Marie Emanuel 
Alan John Evans 
Donna M. Ferrara, magna cum laude 
jeannie M. Ferreira 
Richard S. Fuller 
Gloria C. Giguere, cum laude 
Scott Bruce Harrison 
Scott Cunningham Hicks, cum laude 
Phillip Henry Lefebvre Jr. 
Marjorie F. Levesque 
Marilyn Maurice Lopes 
Elizabeth Kinnier Manoogian 
Mary Elizabeth Mason 
Walter Ernest Mattison Sr. 
Anne Marie McGuire 
Kevin H. Mello 
Blanche Ethel Metts 
Barbara A. Moore 
Bruce Gardiner Murphy 
Robert Joseph Murray 
Maria Rita Nardone 
Andray Louise Neal 
Thomas Francis O'Connor Jr. 
Lawrence O'Donnell 
Nicola Palmisciano, sum ma cum laude 
Stephen Charles Peabody 
Gena Elaine Polverari 
Margaret Ruth Quirk 
Nancy Elizabeth Rice 
Leslie Debra Rodman 
Lynn C. Rogers, cum laude 
Spencer Paul Scheer 
Lee Ann Shaughnessy 
Janice St. Germain 
Steven Howard Sonkin 
Susan Webster Teece 
Linda May Thiberge 
Richard Thomas Tilley 
Vincent Louis Trombetti 
Frank Paul Trudell 
Willialll John W.1tson 
Dale Whitman 
Joan Catherine Whitman 
Roger Francis Winiarski, cum laude 
ASSOCIATE IN SCIENCE 
Richard Russell Aaron 
Gilbert Victor Aguiar 
John Nicholas Bergantini 
Lillian D. Blanchette 
Paul Anthony Canario 
David Norman Carroll 
David Donald Chorlton 
James Munroe Cook 
Robert Arnold D'Aio Jr. 
John Allan Dellena 
Stephen J. Delross 
Arthur H. Fletcher 
Gerard Wilfrid Fontaine 
Edward Rocco Fratelli 
James R. Freitas Jr. 
Bernard Frezza Jr. 
William Ralph Garcia 
Samuel Albert Iodice 
Edward Robert Kawa 
John Marshall McAvoy 
Terrence R. McGinn, cum laude 
Raymond Mello 
John Patrick Mullaney Jr. 
Michael Victor Nappi 
John Winthrop O'Donnell Jr. 
William Raymond Okolowitcz 
Thomas Francis Perry 
Eric Leo Piper, sum ma cum laude 
George John Rezendes 
Arlie L. Sims, sum ma cum laude 
Arthur Anthony Souza Jr. 
Raymond James Stevens Jr. 
Philip Turcone 
George Edmund Taber Jr. 
William George Thompson Jr. 
Stephen Arthur Volante, magna cum laude 




Charles Edward Anthony, magna cum Laude 
Jimmie R. Bailey. magna cum /nude 

